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0RVFRZ5XVVLD
2QWKHEDVLVRIWKHFRUUHODWLYHPHWKRGRIWKHXQV\PPHWUL]HGVHOIFRQVLVWHQWILHOG
WKDW\LHOGVWKHDFFRXQWRIWKHVWURQJDQKDUPRQLFLW\RI WKH ODWWLFHYLEUDWLRQV LWKDVEHHQ
FDOFXODWHGWKHWHPSHUDWXUHGHSHQGHQFHRIVDWXUDWHGYDSRUSUHVVXUHRIKLJKHUDQGVPDOOHU
IXOOHULWHV IURP & XS WR WKH & DQG WKHLU WKHUPRG\QDPLF SURSHUWLHV DORQJ WKHLU
VXEOLPDWLRQ FXUYHV :H KDYH XVHG WKH LQWHUPROHFXODU SRWHQWLDO RI *LULIDOFR ZLWK
SDUDPHWHUVUHFHQWO\FDOFXODWHGIRUWKHVHIXOOHUHQHV7KHFDOFXODWLRQVZHUHDFFRPSOLVKHG
XS WRWKHWHPSHUDWXUHRIORVVRIVWDELOLW\VSLQRGDOSRLQW7V :HFRPSDUHRXUUHVXOWVZLWK
DYDLODEOHH[SHULPHQWDOGDWDDQGZLWKTXDQWLWLHVFDOFXODWHGHDUOLHUIRUWKHPDJQLWXGHVRI
WKHPRVWZLGHVSUHDG RI WKH IXOOHULWHV WKH& 7KH EHKDYLRU RI VRPH FKDUDFWHULVWLFV LV
FRQVLGHUHG LQ WKHLUGHSHQGHQFHRQ WKHQXPEHURIDWRPV LQ WKHPROHFXOH7KHVDWXUDWHG
YDSRU SUHVVXUHV XS WR WKH VSLQRGDO SRLQWV RI WKH WZRSKDVH V\VWHPV FU\VWDO ± JDV LV
DSSUR[LPDWHGE\WKHIRUPXOD   ORJ &77%$3VDW  ZKHUHWKHODVWWHUPLVUHODWHGWR
WKH DQKDUPRQLFLW\ RI WKH ODWWLFH YLEUDWLRQV 7KH FRHIILFLHQW $ SUDFWLFDOO\ KDV QR
GHSHQGHQFHRQWKHQXPEHURIDWRPVLQWKHPROHFXOHYDU\LQJRQO\E\% LQFUHDVHV
PRQRWRQLFDOO\ZKLOH& GHFUHDVHV IURP WKH& WR WKH&E\DSSUR[LPDWHO\ WZLFH7KH
LVRWKHUPDOEXONPRGXOXV%7 DQGWKHVKHDUPRGXOXV&YDQLVKDWWKHVSLQRGDOSRLQWV
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7KHSRVVLELOLW\RIWKHH[LVWHQFHRIDWKLUGDORQJZLWKWKHJUDSKLWHDQGWKHGLDPRQG
PROHFXODUIRUPRIWKHFDUERQZDVWKHRUHWLFDOO\LQYHVWLJDWHGLQWKHEHJLQQLQJRIWKHVHYHQWLHV
 7KHVHPROHFXOHV&QQ LV DSRVLWLYHLQWHJHUQXPEHUKDYHEHHQH[SHULPHQWDOO\GLVFRYHUHG
LQ
 7RZKRPFRUUHVSRQGHQFHVKRXOGEHDGGUHVVHG(PDLO]XERY#ILVXIJEU
WKH PLG HLJKWLHV 6LQFH WKH HODERUDWLRQ RI HIIHFWLYH WHFKQRORJLHV IRU WKH SURGXFWLRQ
VHSDUDWLRQ DQG SXULILFDWLRQ RI IXOOHUHQHV LQ TXDQWLWLHV HQRXJK IRU JURZLQJ FU\VWDOV RI
PDFURVFRSLF GLPHQVLRQV WKH IXOOHULWHV LW KDV EHHQ REVHUYHG D SHUPDQHQW LQWHUHVW WR WKHLU
H[SHULPHQWDODQGWKHRUHWLFDOLQYHVWLJDWLRQ+LWKHUWRWKHPRVWZLGHVSUHDG&DQGWKHQH[WWR
LW&DUHWKHPRVWFRPSOHWHO\VWXGLHG,WLVNQRZQIRULQVWDQFHWKDWDWORZWHPSHUDWXUHVWKH
PROHFXOHVLQWKHLUODWWLFHVDUHRULHQWDWLRQDOO\RUGHUHGZKHUHDVDWKLJKWHPSHUDWXUHVWKH\URWDWH
UDWKHUIUHHO\LQDIFFODWWLFHZLWKDOLWWOHPL[WXUHRIWKHKFSSKDVHLQ&6LPLODUEHKDYLRULV
WREHH[SHFWHGDOVRIURPRWKHUIXOOHULWHV
 7KHWKHRUHWLFDOVWXG\RIWKHWKHUPRG\QDPLFVRIWKHKLJKWHPSHUDWXUHPRGLILFDWLRQVRI
WKH IXOOHULWHV ZDV LQLWLDWHG E\*LULIDOFR &RQVLGHULQJ WKDW WKH IRUP RI WKH & PROHFXOH LV
DOPRVWVSKHULFDODQGDYHUDJLQJWKH/HQQDUG-RQHVDWRPDWRPSRWHQWLDOVRIDSDLURIPROHFXOHV
RYHU DOO WKHLU RULHQWDWLRQV KH KDV GHGXFHG IRU WKH RULHQWDWLRQDOO\ GLVRUGHUHG SKDVHV VROLG
JDVHRXVDQGK\SRWKHWLFDOOLTXLGWKHLQWHUPROHFXODUSRWHQWLDO
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+HUH V U D   U LVWKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHFHQWHUVRIWKHPROHFXOHV LVWKHUDGLXVRIWKHLU
KDUGFRUH
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DQG DUHWKHFRHIILFLHQWVWRWKHDWWUDFWLYHDQGUHSXOVLYHWHUPVRIWKHDWRPDWRP/HQQDUG
-RQHVSRWHQWLDOZKLOHQ  LVWKHQXPEHURIDWRPVLQWKHPROHFXOH7KHSDUDPHWHUV DQG
ZHUHILWWHGLQZLWKH[SHULPHQWDOGDWDIRUWKHODWWLFHFRQVWDQWDQGKHDWRIVXEOLPDWLRQ
7KH&PROHFXOHKDVDIRUPVLPLODUWRDQREORQJHOOLSVRLG7KHIRUPVRIPROHFXOHVRI
WKHRWKHUIXOOHUHQHVDUHHYHQPRUHFRPSOLFDWHG1RWLFLQJWKDWWKLVPROHFXOHFDQEHVHSDUDWHG
LQ ILYHJURXSVRIRUDWRPVHDFKRQHO\LQJLQDVSKHULFDOVKHOORIDFHUWDLQUDGLXVDQG
JHQHUDOL]LQJWKHSURFHGXUHRI*LULIDOFR9HUKHLMHQHW DO REWDLQHGDQLQWHUPROHFXODUSRWHQWLDO
IRU WKLV IXOOHUHQH ,W KDV WKH IRUP RI D VXP RI  WHUPV RI WKH W\SH  GHVFULELQJ WKH
LQWHUDFWLRQVEHWZHHQGLIIHUHQWSDLUVRIVXFKVKHOOVRIQHLJKERULQJPROHFXOHV
.QLD]c *LULIDOFR DQG )LVFKHU  DQG LQGHSHQGHQWO\ $EUDPR DQG &DFFDPR XVHG WKH
*LULIDOFR SRWHQWLDO  IRU WKH RULHQWDWLRQDOO\ GLVRUGHUHG SKDVHV RI& 7KLV FRUUHVSRQGV WR
DSSUR[LPDWHWKHIRUPRIWKHPROHFXOHWRDVSKHUHZKRVHUDGLXVLVGHWHUPLQHGE\ILWWLQJLQWKH
FDOFXODWHG ZLWK WKLV SRWHQWLDO ODWWLFH FRQVWDQW ZLWK LWV H[SHULPHQWDO YDOXH 7KH LGHD RI D
VSKHULFDODSSUR[LPDWLRQIRUVRPHRIWKHKLJKHUIXOOHUHQHVZLWKUDGLXVUHODWHGWRWKHQXPEHURI
DWRPVLQWKHPROHFXOHZDVXVHGLQ5HIVEXWUHJDUGOHVVWRWKHLQWHUPROHFXODUSRWHQWLDOV
7KH LQWHUPROHFXODUSRWHQWLDOVRI*LULIDOFRDQG9HUKHLMHQZHUHHPSOR\HGRQ WKHEDVLVRI
WKHFRUUHODWLYHPHWKRGRI WKHXQV\PPHWUL]HG VHOIFRQVLVWHQW ILHOG &86) VHH HJ5HIV 
 IRU WKH LQYHVWLJDWLRQ RI WKHZKROH VHWV RI HTXLOLEULXP WKHUPRG\QDPLF SURSHUWLHV RI WKH
KLJKWHPSHUDWXUHSKDVHVRIWKHIXOOHULWHV&DQG&%URDGUHJLRQVRIWKHLUGLDJUDP
RI VWDWHV ZHUH FRQVLGHUHG LQFOXGLQJ WKH VXEOLPDWLRQ FXUYHV  7KH LQWUDPROHFXODU
YLEUDWLRQVZDVWDNHQLQWRDFFRXQW7KH\JLYHWKHPDLQFRQWULEXWLRQWRWKHVSHFLILFKHDWV
7KHDJUHHPHQWZLWKH[SHULPHQWLVJRRG
,Q WKH ODVW \HDUV D JURZLQJ LQWHUHVW KDV EHHQ REVHUYHG WR WKH KLJKHU IXOOHULWHV & DQG
&   DQG WR &  DQG DOVR WR WKH VPDOOHU RQHV VSHFLDOO\ WR &  $PHWKRGZDV
SURSRVHGIRUWKHFDOFXODWLRQRIWKHFRHIILFLHQWVRIWKHSRWHQWLDORI*LULIDOFREDVLQJRQWKH
VSKHULFDODSSUR[LPDWLRQRIWKHIRUPRIWKHPROHFXOHVVWDUWLQJIURPWKHLUPDJQLWXGHVIRUWKH
& LHZLWKRXWDGGLWLRQDOILWWLQJSDUDPHWHUV7KHUHKDYHEHHQFDOFXODWHGWKHFRHIILFLHQWVIRU
D VHULHVRIVPDOOHUDQGKLJKHUIXOOHUHQHVIURPWKH&WRWKH& 7KHFXUYHVRIWKHSRWHQWLDOV
IRUWKHVHIXOOHUHQHVDUHVKRZQLQ)LJDQGWKHUHILQHGYDOXHVRIWKHLUEDVLFFKDUDFWHULVWLFVDUH
SUHVHQWHG LQ7DEOH , ,W LV LQWHUHVWLQJ WKDW WKH FRHIILFLHQWVD DQG E GHFUHDVHZLWK LQFUHDVLQJ
QXPEHURIDWRPVLQWKHPROHFXOHDOWKRXJKWKHPLQLPXPSRLQWRIWKHSRWHQWLDODQGWKHGHSWK
RI LWV ZHOO RI FRXUVH LQFUHDVH 2QH FDQ VHH IURP )LJ  WKDW WKH PLQLPXP SRLQWV RI WKH
*LULIDOFRSRWHQWLDOIRUYDULRXVIXOOHUHQHVOLHRQDQHDUO\VWUDLJKWOLQH7KLVSRWHQWLDOKDVEHHQ
XVHGIRUWKHFDOFXODWLRQRIWKHVDWXUDWHGYDSRUSUHVVXUHVDQGWKHWKHUPRG\QDPLFSURSHUWLHVRI
WKH WZRKLJKHU IXOOHULWHV  DQG $JRRGDJUHHPHQWZLWK DYDLODEOH H[SHULPHQWDO GDWD
KDVEHHQREWDLQHG
5HFHQWO\ FRPSXWHU VLPXODWLRQ UHVXOWV KDYH EHHQ SXEOLVKHG IRU WKH SURSHUWLHV RI&
DQG & IXOOHULWHV XVLQJ WKH *LULIDOFR SRWHQWLDO  )HUQDQGHV HW DO KDYH XWLOL]HG LQ
SDUWLFXODURXUYDOXHVRIWKHSDUDPHWHUVIRU WKLVSRWHQWLDO ZKHUHDV0LFDOLHWDODGRSWHG
WKHHIIHFWLYHUDGLLRIWKHPROHFXOHE\ILWWLQJH[SHULPHQWDOGDWDIRUWKHODWWLFHSDUDPHWHUV%RWK
DSSURDFKHVJLYHFORVHUHVXOWV
7KH SUHVHQWZRUN LV GHYRWHG WR WKHRUHWLFDO LQYHVWLJDWLRQ DQG FRPSDULVRQ DQDO\VLV RI
WKHUPRG\QDPLF SURSHUWLHV RI D IDPLO\ RI IXOOHULWHV IURP& WR & DORQJ WKHLU VXEOLPDWLRQ
FXUYHV
 %5,()6.(7&+2)7+(0(7+2'
7KH ]HURWK DSSUR[LPDWLRQ RI WKH&86) LQFOXGHV WKH VWURQJ DQKDUPRQLFLW\ RI WKH ODWWLFH
YLEUDWLRQVXSWRWKHIRXUWKRUGHUDQGWKHSHUWXUEDWLRQWKHRU\WDNHVLQWRDFFRXQWWKHILIWKDQG
VL[WK DQKDUPRQLF WHUPV 7KXV WDNLQJ LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKH URWDWLRQDO DQG LQWUDPROHFXODU
GHJUHHV RI IUHHGRP WKH IUHH+HOPKROW] HQHUJ\ DQG WKH HTXDWLRQ RI VWDWH RI WKH FU\VWDO DW D
WHPSHUDWXUH4 N7 XQGHUDSUHVVXUH DUH RIWKHIRUP
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+HUH1 LV WKHTXDQWLW\RIPROHFXOHVWKH$YRJDGUR¶VQXPEHUP WKHPDVVRIWKHPROHFXOH,
DQG , DUH WKH PRPHQWV RI LQHUWLD IRU & ,  , ZM DQG JM DUH WKH IUHTXHQFLHV DQG
GHJHQHUDFLHVRIWKHLQWUDPROHFXODUYLEUDWLRQVD LV WKHGLVWDQFHEHWZHHQWKHQHDUHVWQHLJKERUV
YD   91 WKH YROXPH RI WKH XQLWDU\ FHOO DQG ¹¸·©¨§ 4 

  ..E LV DQ LPSOLFLW IXQFWLRQ
GHWHUPLQHGE\WKHWUDQVFHQGHQWDOHTXDWLRQ
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ZKHUH'Q DUHWKHSDUDEROLFF\OLQGHUIXQFWLRQV
 . O = 5 OO N O NN         t¦ )     
) )+ 3 DQG3+ DUHWKHFRUUHFWLRQVRIWKHSHUWXUEDWLRQWKHRU\WKDWFRQWDLQLQSDUWLFXODUWKH
DQKDUPRQLFLW\RIKLJKHURUGHUV,WLVVHHQIURPHTIRULQVWDQFHWKDWWKHURWDWLRQDODQGLQWUD
PROHFXODUGHJUHHVRIIUHHGRPWKDWWKHSUHYDOHQWWRWKHVSHFLILFKHDWVRIWKHIXOOHULWHVKDYHQR
LQIOXHQFHRQWKHHTXDWLRQRIVWDWHDQGRQWKHSURSHUWLHVUHODWHGWRLWWKHWKHUPDOH[SDQVLRQDQG
WKH LVRWKHUPDO HODVWLF PRGXOL %XW WKH\ JLYH D VLJQLILFDQW FRQWULEXWLRQ WR WKH HTXDWLRQ RI
HQHUJ\HTDQGWKHPDLQFRQWULEXWLRQWRWKHVSHFLILFKHDWVRI WKHIXOOHULWHVXSWR±
%HFDXVHRI WKLV WKHPRODUVSHFLILFKHDWVRI WKHIXOOHULWHVDWKLJK WHPSHUDWXUHVDUHPXFK
JUHDWHUWKDQWKRVHRIWKHPDMRULW\RIRWKHUVXEVWDQFHVDQGWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQLVREDULFDQG
LVRFKRULF VSHFLILFKHDWVDVZHOO DVEHWZHHQ LVRWKHUPDODQGDGLDEDWLFHODVWLFPRGXOL DUHYHU\
VPDOO
,Q WKHFDVHRIHTXLOLEULXPRIWKHFU\VWDOZLWKLWVYDSRURQHKDVWRDGGWRWKHHTWKH
FRQGLWLRQRISKDVHHTXLOLEULXPHTXDOLW\RIWKHFKHPLFDOSRWHQWLDOVDQGWKHHTXDWLRQRIVWDWH
RIWKHJDVHRXVSKDVH)RUWKHODWWHURQHFDQXVHWKHYLULDOH[SDQVLRQ7DNLQJLQWRDFFRXQWWKH
VHFRQGYLULDOWHUPVWKLVUHGXFHVWR
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ZKHUHI L  )L1 L   + 7KHV\VWHPRIHTXDWLRQVDQGZLWKWKHDFFRXQWRIGHWHUPLQH
WKH WHPSHUDWXUH GHSHQGHQFH RI WKH VDWXUDWHG YDSRU SUHVVXUH 3VDW 7 DQG RI WKH GLVWDQFH
EHWZHHQWKHQHDUHVWQHLJKERUVLQWKHFU\VWDOD 7 DORQJWKHFXUYHRISKDVHHTXLOLEULXP
 5(68/76$1'',6&866,21
6XEOLPDWLRQFXUYHV :HKDYHVROYHGWKHVHHTXDWLRQVIRUVHYHUDOIXOOHULWHVIURP 
WR  7KHUHVXOWVIRUWKHPHDQLQWHUPROHFXODUGLVWDQFHVLQ    DQG WRJHWKHU
ZLWKWKHDYDLODEOHH[SHULPHQWDOGDWDIRU DQG DUHGHSLFWHGLQ)LJ5HPHPEHU
WKDW WKH XSSHU EUDQFKHV D7 RI WKHVH FXUYHV FRUUHVSRQG WR WKH DEVROXWH XQVWDEOH
WKHUPRG\QDPLFVWDWHVVLQFHRQWKHPWKHLVRWKHUPDOPRGXOXVRIWKHFU\VWDO LVQHJDWLYH$W
WKHWHPSHUDWXUH76 ZKHUHERWKEUDQFKHVFRDOHVFH YDQLVKHV)URPKHUHLWLVVHHQWKHJRRG
DJUHHPHQWIRUWKHORZHUEUDQFKHVD7 ZLWKDYDLODEOHH[SHULPHQWDOGDWD,WLVLQWHUHVWLQJWKDW
WKHSRLQWVD76 OLHSUDFWLFDOO\RQDVWUDLJKWOLQH
7R DYRLGHQFXPEUDQFHWKHGHSHQGHQFHRIWKHORJDULWKPRIWKHVDWXUDWHGYDSRUSUHVVXUHV
RQ WKHLQYHUVHRIWHPSHUDWXUHLVGHPRQVWUDWHGLQ)LJXUHRQO\IRU  DQG  ,WLVFORVH
WR OLQHDU )RU WKH ORZHU EUDQFK WKLV LV LQ JRRG DJUHHPHQW ZLWK DYDLODEOH UHVXOWV RI
PHDVXUHPHQWV IRU     DQG DOVR IRU   DQG 0RUH DFFXUDWHO\ DORQJ DOO WKH
UDQJHRIWHPSHUDWXUHVLWLVGHVFULEHGE\WKHHTXDWLRQ
ORJ &77
%$3VDW  
LQ ZKLFK WKH ODVW WHUP LV GXH WR WKH DQKDUPRQLFLW\ RI ODWWLFH YLEUDWLRQV $OWKRXJK WKH
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